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Sugerencias para llevar a cabo un programa de 
desarrollo de habilidades pragmáticas en el aula 
Título: Sugerencias para llevar a cabo un programa de desarrollo de habilidades pragmáticas en el aula. Target: 
Educación Primaria. Asignatura: Lengua Castellana, orientación educativa. Autor: Beatriz León Izquierdo, Diplomada 
en magisterio especialidad de Educación Especial. Licenciada en Psicopedagogía, Maestra especialista en Educación 
Especial. 
a pragmática se interesa por el estudio de las expresiones, en las situaciones y contextos en que 
éstas se producen incluyendo el perfil y las características de los interlocutores, sus intereses e 
intenciones, el estado de su conocimiento, el entorno físico de los alrededores, el tema a 
tratar...etc.  
Es la capacidad de permitir a otro que sepa que deseamos algo, explicar algo sobre un evento, 
describir una acción o acusar la presencia de otras persona. 
Aunque en la pragmática se pueden trabajar muchas funciones (demandas verbales de 
información, comentarios de acciones pasadas, atributos verbales...), nos hemos centrado en las 
habilidades pragmáticas de un discurso adecuadas en un contexto concreto (uso contextual) 
favoreciendo la utilización adecuada del lenguaje desde el punto de vista social. 
Es importante destacar los aspectos paraverbales de la comunicación que ya destacaron autores 
como Rondal en el año 91. Estos aspectos son las expresiones faciales, la mirada, posturas y 
ocupación del espacio. 
¿Por qué es importante trabajar las habilidades pragmáticas? 
• Porque cualquier frase, oración o gesto puede adquirir un significado adicional y a veces 
totalmente distinto en función del contexto en el que se produce y el discurso puede verse 
alterado si la persona no es capaz de darle un significado adecuado. 
• Para que una persona comprenda a otra debe haber un conocimiento común entre las dos, se 
construye desde las conversaciones pasadas, ambiente inmediato y antecedentes culturales 
compartidos, lo que les permita adaptar su discurso para que sea entendido por la otra. 
• El interlocutor ha de saber adaptar sus expresiones para un auditorio con unas características 
particulares y coordinar su discurso con el de otros participantes. 
• La pragmática y la comunicación están íntimamente relacionadas y para ser un buen 
comunicador necesitamos conocer el lenguaje que se está utilizando, así como entender las 
dimensiones humanas y no humanas del mundo que nos rodea.  
 
Según las funciones del lenguaje propuestas por Halliday y después reagrupadas por Rondal en dos, 
este programa se centra en las funciones interpersonales- conativas del lenguaje (expresión de sí, 
intercambio de información, control y regulación del comportamiento propio, control del otro...).  
L 
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Llevar a cabo un programa de desarrollo de habilidades pragmáticas en el aula es muy enriquecedor 
para los alumnos y se centra en los aspectos básicos de la competencia lingüística más funcionales. 
Aunque el programa planteado se desarrolla de manera paralela al curriculum, es más 
enriquecedor trabajar estas habilidades pragmáticas desde todas las áreas de una manera integrada. 
 
Contextualización 
Las actividades están pensadas para desarrollarse en un grupo clase de niños de 8 años de edad. El 
centro pertenece a un barrio conflictivo y la mayoría de los padres posee un nivel sociocultural bajo, 
participando escasamente en el centro. Los profesores participan activamente en el centro. Se trata 
de un programa de carácter  preventivo. 
 
Evolución de la práctica conversacional en el niño 
Rondal (91) plantea la siguiente evolución del niño en 3 actividades claramente implicadas en la 
práctica conversacional del mismo: 
1. Actividades de ajuste del discurso a la edad del interlocutor. 
A partir de los 4 años se adquieren los rudimentos de ajuste del interlocutor. La toma de conciencia 
de las modificaciones prosódicas, fonológicas y léxicas empieza a producirse a partir de los 8 años. No 
se da cuenta todavía de las modificaciones sintácticas adecuadas al interlocutor. 
2. Plantear juicios sobre el valor informativo de los juicios del interlocutor. 
A partir de los 8 años no tienen dificultades para diferenciar la ambigüedad de los mensajes, pero 
tienen dificultades para diferenciar los referentes implicados en la ambigüedad. 
3. Autocorrección sobre el propio discurso 
Los niños difícilmente corrigen su propio discurso antes de los 8 o 10 años, incluso cuando el 
interlocutor manifiesta verbalmente su incomprensión. 
 
Actividades previas de evaluación 
Se puede evaluar el lenguaje espontáneo del niño ante el juego con el adulto usando el código de 
valoración de la emisión verbal de Dale (1980).  
Categorías de análisis utilizadas por Dale (1980) en la valoración del status del diálogo 
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SP Producción espontánea. 
RLA Respuesta relevante a una pregunta o cuestión. 
EIM 
Imitación elicitada de otra producción incluyendo respuestas a preguntas 
tales como ¿puedes decir perrito?. 
SPIM 
Imitación espontánea de otras producciones emitidas inmediatamente 
antes. 
SR 
Auto repeticiones de producciones inmediatamente presentes sin 
intervención de producciones de los adultos. 
UNC Inclasificables. 
 
• Análisis de observaciones conductuales. 
• Entrevistas con el niño, padres y profesores. 
• Evaluación de posibles deficiencias sensoriales o perceptivas. 
• Valoración de estrategias, repertorios y niveles expresados del lenguaje. 
 
Objetivos generales pretendidos 
• Aprender a usar adecuadamente el discurso en situaciones sociales. 
• Estimular al niño a saber lo que quiere decir y como lo puede decir. 
• Ayudar al niño a centrarse en el mensaje que le transmite el interlocutor. 
• Ayudar al niño a interpretar mensajes no verbales. 
• Favorecer la comprensión y expresión de sentimientos que se transmiten con el lenguaje (por 
entonación, velocidad...) 
• Ayudar al niño a coordinar su lenguaje con lo que ha dicho previamente el interlocutor. 
• Conocer y entender ambos papeles: el de iniciar y recibir la información  ( Watson , 1987). 
Contenidos que se pretenden trabajar en el programa 
• Aspectos suprasegmentales del mensaje (entonación, ritmo...). 
• Aspectos morfosintácticos del discurso (relación entre las frases al narrar un cuento...). 
• Funciones interpersonales- conativas del lenguaje: Intercambio de información, control y 
regulación del propio comportamiento (aprender a mantener el ritmo de conversación y 
respetar los turnos), control del comportamiento del otro (conseguir por medio de la acción 
lingüística que el otro haga algo),  plantear juicios sobre el valor informativo de los juicios del 
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interlocutor (saber distinguir la incongruencia entre el mensaje verbal y no verbal que un 
interlocutor nos transmite). 
¿Cómo están pensadas las actividades? 
Las actividades están pensadas para trabajar el nivel contextual de la función pragmática 
(utilización del lenguaje dependiendo de las personas en un determinado contexto) más que 
intercontextual (adecuación del lenguaje a diversos contextos). 
Hemos pretendido trabajar la función interpersonal del lenguaje en contextos no lingüísticos 
(relaciones sociales entre personas) y lingüísticos (relaciones de los enunciados entre sí). 
Las actividades han sido pensadas para desarrollarse ordenadamente según el grado de exigencia 
de adecuación a la situación. 
Metodología 
• Es importante destacar la importancia del juego como actividad motivadora para lograr la 
adquisición de los objetivos. 
• Adecuación de las actividades a los ritmos de actuación de cada niño. 
• El profesor actuará como modelo de conducta correcta. 
• Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando oportunidades para poner en práctica lo 
aprendido. 
• El profesor se ajustará al nivel inicial de los alumnos y por aprendizajes sucesivos le ayudará en 
el progreso respecto a la adquisición de las habilidades. 
• Aprovechar al máximo las interacciones que ocurren naturalmente: practicar saludos al 
comenzar un día, preguntar que quieren para comer...etc. 
Planteamiento de actividades 
El programa de actividades está pensado para desarrollarse como contenido específico en horarios 
de tutoría durante 1 semana (el tiempo no es fijo porque depende de cómo se vayan desarrollando). 
El orientador planificará las actividades y formará al maestro (que desarrollará las actividades con los 
niños) en los siguientes aspectos: 
• Ayudarle a analizar como usan el lenguaje sus alumnos en los diversos contextos 
(fundamentalmente en situaciones formales como en clase y en otras más informales como en 
el recreo y el juego con otros niños). 
• Estar atento a que tipo de comunicación no verbal utilizan los niños habitualmente para 
comunicarse. 
• Ofrecerle criterios para evaluar el desarrollo de las actividades. 
• Darle pautas para que estimule un buen uso del lenguaje en los niños (las actividades son muy 
simples y quizá poco naturales. Difícilmente se conseguirán los objetivos sino se hace un 
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planteamiento continuado a lo largo del discurso y si no se aplican en situaciones más 
naturales). 
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Primera actividad: El dial de radio 
Objetivos que se pretenden: 
• Estimular la capacidad del niño de expresar ideas relacionadas entre sí y adecuadas al contexto. 
•  Aprender a respetar las pautas de intervención. 
•  Aprender a estar atentos a las señales del otro para continuar hablando. 
•  Ser capaces de mantener el hilo de lo que está contando. 
•  Aprender a desarrollar pautas de comunicación como uso de entonación adecuada, ritmo…etc, 
relacionados con el hecho que se está contando. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Se elegirán 4 o 5 niños del aula (se irán rotando). El resto se colocarán como espectadores. El 
monitor simulará mover el dial de la radio y cada vez que pase por enfrente de los niños éstos 
sintonizarán una melodía, radionovela, noticias, partido de fútbol... (o lo que haya elegido cada uno). 
¡Cuidado porque el maestro puede volver hacia delante y hacia atrás!. 
Segunda actividad: Teléfono cruzado 
Objetivos que se pretenden: 
•  Fomentar la atención del niño ante los mensajes que le transmite el interlocutor. 
•  Estimular al niño para que sepa como continuar con una conversación. 
•  Hacer que el niño respete el turno de conversación. 
•  Aprender a evitar los distractores internos y externos cuando se está llevando a cabo un 
proceso de comunicación. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Los alumnos se colocarán por parejas uno enfrente de otro. Se tratará de iniciar una conversación 
de teléfono cruzada. Tendrán que obviar la conversación de la otra pareja y aprender a centrarse en la 
suya. 
Las parejas se restarán puntos a medida que pierdan el hilo de la conversación. 
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Tercera actividad: ¡Vamos a contar un cuento!.  
Objetivos que se pretenden: 
•  Aprender a coordinar su discurso con el de otros interlocutores. 
•  Aprender a saber adaptar sus expresiones para un auditorio con unas características 
particulares. 
•  Aprender a expresar sus ideas de manera ordenada a lo largo del discurso. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Los niños se colocarán sentados en una silla en corro. El profesor repartirá  a cada niño un papel  
secreto con el nombre de un personaje escrito. El niño, sin olvidar que personaje le ha correspondido, 
lo pegará en el respaldo de su silla. El profesor saldrá en medio del corro y comenzará contando un 
cuento (inventado sobre la marcha) en el que aparezcan los personajes. Cada vez que nombre un 
personaje, los niños que tengan asignado dicho personaje se levantarán y darán una vuelta por fuera 
de la silla. Esta vuelta durará hasta que el profesor nombre algún otro personaje clave. Entonces los 
niños han de estar lo suficientemente atentos para sentarse en una silla. Quien se quede sin silla es 
quien la paga y sale al centro del corro continuando con el cuento. 
Material: Tantas sillas como participantes menos una, dibujos de los personajes…etc. 
 
Cuarta actividad: Queremos que ande el burro. 
Objetivos que se pretenden: 
•  Fomentar el uso de la persuasión efectiva. Pedir a los niños que utilicen recursos variados para 
convencer a alguien de que haga algo. 
•  Fomentar un uso comunicativo correcto del lenguaje. 
•  Probar varios usos del lenguaje. 
 
Desarrollo de la actividad: 
El maestro se convertirá en burro y los niños se colocarán alrededor de él intentando que el burro 
llegue de un punto a otro (luego algún niño hará de burro). Al principio el burro no hará mucho caso, 
la consigna es que sólo andará cuando le hablen con respeto y con palabras cariñosas. Los niños 
tendrán que experimentar diversas formas comunicativas. 
Se pueden hacer dos equipos ( A y B) y una persona de cada grupo hará de burro. Ganará el equipo 
cuyo burro llegue antes a la meta. 
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Material:  
Un pañuelo con el que se tapará los ojos a quien haga de burro. 
Evaluación: 
Se utilizarán preferentemente: 
• Encuestas, cuestionarios y escalas 
• Observación de conductas y escalas de apreciación. 
• Perfil Pragmático Comunicativo (Higuera- Romero, 1999) 
• ITPA (Kirk y McCarthy, 1968) 
● 
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Viking Raids over England 
Título: Viking Raids over England. Target: Profesores de Inglés, Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Antonio Daniel 
Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor de Ingles en Educacion Secundaria. 
he term Viking means men of the north or king of the sea. This term is today applied to those 
Scandinavians who abandoned their homes in Norway, Denmark, or Sweden. The first two 
groups were called Normans, whilst the last group was called Varengian.    
The latter, who were considered Vikings, appeared for the first time in Ireland and in England then 
in the 8th century, and their descendents continued to live there until the year 1050. In the 8th 
century, a second stage of invasions began in Europe and Magyars started to appear along with the 
Vikings.  
T 
